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Les vicissituts experimentades per la ci&ncia a Espanya han produjit una distorsió 
del paper representat per alguns dels autors considerats com a més 
representatius. La conflictivitat que ha acompanyat al desenvolupament del 
pensament científic ha afavorit una visió deformada que concedeix un graa 
protagonisme a les figures senyeres que emergeixen, a voltes miraculosament, de 
la mediocritat general i que produeixen una obra genial malgrat la indiferCncia 
de la societat. 
U n  bon exemple d'aquesta histbria distorsionada que concedeix un 
protagonisme decisiu a les grans figures 6s Feijoo, sobrevalorat fins al moment 
que la revisió de la seva obra ha posat les coses on correspon. 
El fenomen constituit per aquestes distorsions pot resu~ir-se aixkabsbncia de 
continuitat en el desenvolupament de la cibncia a l'Estat espanyol; indiferCncia i 
fins i tot hostilitat social, marginació dels autors mes innovadors i representatius, 
aparició en el seu lloc de figures &oripell, ben relacionades amb el poder de la 
seva bpoca que, des d'una posició de privilegi, assumeixen un protagonisme que 
en condicions normals no els correspondria; bons contactes d'aquestes figures 
amb l'estranger, que els permet de traduir i introduir el pensament forani; 
reacció hostil a la seva obra per part dels elements més tradicionalistes, la qual 
cosa augmenta el paper protagbnic de la figura senyera; valoració histbrica 
exagerada per part &historiadors que poques vegades fan servir les fonts 
originals i que contemplen la histbria com un conjunt de contribucions 
discontínues fetes per figures genials. 
Es freqüent que aquests investigadors gaudeixin &una posició de privilegi 
semblant a la que, en el seu moment, va tenir la figura senyera, la qual cosa 
afavoreix la identificació psicolbgica entre l'historiat i l'historiador. Aquestes 
característiques de la deformació de la histbria que permet la figura senyera 
poden aplicar-se a Félix Palacios a qui hom atribueix la introducció a Espanya de 
la farmdcia química. Palacios és considerat com el farmacbutic amb una més 
gran talla científica de la farmdcia espanyola del segle XWII i figura fonamental 
de la seva histbria. 
Són molts els punts que cal discutir sobre l'autbntic paper desenvolupat per F. 
Palacios i la seva "Palestra Pharmaceutica" (Madrid, 1706)(1) en la introducció 
de la iatroquímica a Espanya. En primer lloc, diversos inventaris realitzats a 
apotecaries han demostrat que els remeis químics foren freqüents a les 
farmicies abans de l'aparició de l'obra de Palacios. L'estudi d'obres anteriors a 
ell, com el "Galeno Ilustrado" d'Alonso Cornejo (Sevilla, 1699) (2), proven que la 
polbmica sobre els remeis químics és anterior a Palacios i que molts dels 
boticaris eren, ja aleshores, experts en la manipulació d'aquests tipus de 
medicaments, la qual cosa preocupava als metges més tradicionalistes. Al mateix 
temps el coneixement de l'aportació de Cofar, Juan de Cabriada i de Zapata a la 
histbria de la terapbutica, permet de situar la figura de Palacios a un nivell més 
exacte i menys trascendent. 
López Piñero, Glick, Navarro i Portela, referint-se a la "Palestra Pharmaceutica" 
van escriure: "en conjunto, el libro resulta de dificil lectura y seria aconsejable un 
estudio profundo del mismo, ya que en general las aproximaciones que circulan 
resultan periféricas. Parece sugestivo tratar de deslindar las innovaciones fruto 
de la experiencia de autor de aquellas otras que no son sino la descripción de 10s 
descubrimientos químicos más recientes" (3). 
No és tan sols la personalitat científica de Palacios i la seva incidbncia en la 
histbria de la farmicia el qub cal reinterpretar, és la seva mateixa obra la que 
necessita ésser estudiada en profunditat tot cercant les fonts dels coneixements 
exposats, analitzant alhora la metodologia emprada en la "Palestra". 
Per a iniciar la revisió crítica de l'obra de Palacios hom ha considerat 
indispensable de contrastar la "Palestra" amb la "Pharmacopée Universelle" de 
Nicolas Lemery, destacat apotecari francés. S'ha triat aquest autor perqu&, entre 
d'altres raons, Palacios fou un bon coneixedor i divulgador de l'obra de Lemery, 
del qual traduí el "Cours de Chymie" (Paris, 1675)(4). 
La simple lectura comparativa d'ambdós textos evidencia que la "Palestra" inclou 
parigrafs sencers reproduits de la "Pharmacopée" de Lemery sense citar 
puntualment l'autor. Tot plegat indueix a sospitar que F. Palacios entra en 
contacte amb l'obra de Lemery , tradueix el "Cours de Chymie" i s'inspira en la 
"Pharmacopée Universelle" (Paris, 1697) d'aquest autor (5), no tradulda al 
castelli, per a redactar la "Palestra". 
El mateix Palacios presenta la seva obra , conjuntament amb els seus censors, 
com un esforf enciclop6dic, recopilador i de traducció: "Mi intención ... solo ha 
sido explicar y poner en nuestro idioma 10s principios y fundamentos 
Pharmaceuticos Chymico Galenicos mis probables, y que 10s mas Doctos 
Professores de Medicina siguen, y al mismo tiempo las descripciones de las 
Medicinas mas usuales en Madrid, y otras ciudades de Europa, con las 
Anotaciones y Methodos mas electos, que hasta tiempo se han executado, tanto 
en las Medicinas antiguas como modernas"(6). 
D'altra banda Palacios s'empara en Zapata sense l'aportació del qual la 
"Palestra" no hauria estat possible. En caure Zapata en desgricia, acusat de 
judaisme, Palacios acabari jugant un paper rupturista amb la tradició, cosa que 
amb seguretat mai pensi en protagonitzar. La resposta reaccionaria de Jorge 
Basilio Flores i de Miguel Marcelino Boix convertí a Palacios en innovador i 
creador quan en realitat la seva obra és més una enciclopbdia que recull el 
coneixements farmacbutics de l'bpoca a Europa que una aportació veritablement 
personal. 
A la "Palestra", com era habitual en l'bpoca, F e l i  Palacios recopila fórmules 
&autors antics com ara Mesué, &altres moderns com Schroder, Glauber, 
Livabius, Hoffman, Manget i &autors de farmacopees famoses com 1'Augustana 
i la Bateana. 
Són nombrosos els autors consultats per Palacios, els coneixements dels quals 
recopila i tradueix. Esmenta a Lemery sense fer referbncia al títol de Pobra 
consultada; cita a Hoffman i la seva "Clavis Pharmaceutica Schroderiana", la 
"Pharmacopea " de Schroder i les obres de Manget "Phamacopea Schrodero- 
Hoffmanniana", "Messis Medico-Spargyrica" i "Bibliotheca Pharmaceutico- 
Medica". 
E l  coneixement d'aquestes obres, autbntiques enciclopbdies de farmicia 
emprades a tot Europa, permeté a Palacios &inspirar-se en elles per a redactar 
la "Palestra", en absolut una obra original, novedosa i rupturista, ans al contrari, 
una recopilació selectiva i posterior traducció al castell3 de les obres més 
interessants de la farmicia europea, decantades en aquell moment vers l'ús dels 
remeis químics. 
La histbria de la cibncia dels paisos de segona fila científica és plena d'aquestes 
figures cabdals que passen per precursores quan són en realitat simples 
recopiladors i traductors. No hi ha en aquest fet res de censurable a menys que 
el recopilador es presenti a sí mateix com a creador i ometi les seves fonts o bé 
que els historiadors confonguin els papers i sobrevalorin l'aportació del 
traductor i recopilador convertint-10 en figura senyera, cosa possiblement 
inevitable a les historiografies d'orientació corporativista i nacionalista. 
La major part del contingut conceptual de la "Palestra" és la simple traducció de 
fragments de la "Pharmacopée" de Lemery, a vegades amb l'ordre canviat o bé 
tot intercalant-hi parigrafs - no sabem si originals o al.liens - per a reprendre de 
nou el text de  Lemery.Ca1, doncs , destacar l'ús que fa Palacios de la 
"Pharmacopée Universelle" sense citar-la; la famosa definició que diferenciaba 
per primer cop clarament la farmicia galbnica de la farmicia química, 
tacitament atribuida en la historiografia espanyola a Félix Palacios, és la 
traducció literal dels conceptes exposats per Lemery a la "Pharmacopte 
Universelle" (7). 
Els bells gravats &utillatge farmacbutic de la "Palestra" són una versió dels que 
il.lustren la "Pharmacopte", de la mateixa manera que ho són les definicions i 
els comentaris de moltes de les formes farmacbutiques descrites per Palacios. 
Els estris farmactutics i els sistemes de pesos i mesures de la "Palestra" 
procedeixen de Lemery . N'hi ha prou en comparar el que diu Palacios sobre 
tissanes, apbzemes, infusions i col.liris, per observar que ens trobem davant una 
traducció, sovint literal, de Lemery, traducció a la qual s'afegeixen fórmules de 
molts altres autors i textos, sempre a partir de les definicions i descripcions que 
Lemery realitza de cada forma farmacbutica. 
El mateix Palacios va criticar durament a JosB Assin y Palacios de Ongóz (8) 
perqué consideraba la seva obra una deficient i furtiva traducció del "Cours de 
Chymie" de Lemery, sense citar-10. Com tantes de les polCmiques que 
enfrontaren a científics, la manca de raó sembla assistir les dues parts en litigi. 
Palacios, que va saber veure els defectes dels seus rivals, va ometre els propis. 
La reinterpretació de l'obra de Palacios i de la seva aportació a la farmlcia passa 
per rebaixar el seu paper de figura senyera i per reconbixer el rol jugat com a 
mediador, traductor i recopilador. Caldria qüestionar i tornar a plantejar-se 
l'originalitat de la seva aportació personal, com també considerar la possibilitat 
de plagi pel que fa referbncia a la "Pharmacopée Universeiie" de Lemery. 
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